































「ひと • もの • こと」との出合いを大切にしてい
る。









































































































































• 和歌山県の林業振興課の人と M 林業の N さん
の話を聞く。







































































成果としては，「ひと• もの • こと」の出合い
を大切にして，学びを進めていったことで課題追
究をする意欲を裔めていくことができた。学んだ
ことを映像作品にして多くの人に伝えることを
学びのゴールにしたことで，何度も繰り返し情報
集整理・分析，まとめ・表現を意欲的にできた。
そして，自分たちが作成した映像作品がふるさ
とわかやま学習大賞奨励賞を頂いた。子どもたち
は，知らなかったことを知る喜びだけでなく，自
分たちの学びを伝えることの価値を実感した。
課題としては，映像作品の撮影には技術が必要
だった。撮影の技術の視点での話し合いもあり，
伝えるべき内容を深めることが難しかった。紀小卜1
材を学んでいき，映像作品を作成する単元構成だ
った。映像作品を 1つしか作成しなかった。完成
した映像作品を第三者に見てもらったりするこ
とで，もう一度作りなおさないといけないと考え
るような単元構成をすべきだった。そうすること
で，今回以上にダイナミックな探究のプロセスの
もとで深い学びができたと考える。そのためにも
6年間を見通したカリキュラムを構築すること
でどのように学んでいくのか探っていきたい。
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